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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : nilai-nilai karakter kepada siswa oleh guru .
Untuk menciptakan generasi kedepan yang lebih baik diperlukan pendidikan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran di
sekolah dari mulai tingkat SD oleh karena itu perlu di lakukan Penelitian yang berjudul â€œpenerapan nilai-nilai karakter kepada
siswa oleh guru SD Negeri 37 kota Banda Acehâ€• penelitian ini mengangkat masalah yaitu apakah guru SD Negeri 37 Banda Aceh
menerapkan nilai karakter dalam pembelajaran, bagaimana guru SD Negeri 37 banda Aceh menerapkan nilai-nilai karakter pada
siswa dan kenadala apa saja yang dialami guru SD Negeri 37 Banda Aceh dalam menerapkan nilai-nilia karakter. Berdasarkan hal
tersebut maka dilakukan penelitian penerapan nilai-nilai karakter kepada siswa oleh guru SD Negeri 37 Banda Aceh . Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah guru SD Negeri 37 menerapkan nilai-nilai karakter, untuk mengetahui bagaimana guru SD
negeri 37 Banda Aceh menerapkan nilai-nilai karakter kepada siswanya dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami guru
SD Negeri 37 Banda Aceh saat penerapan nilia-nilia karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis
penelitiannya deskriptif dalam bentuk uraian tulisan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri 37 Banda Aceh
yang berjumlah 10 orang guru. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka. Setiap guru akan diwawancarai 1
kali, Data hasil dari wawancara dengan setiap guru di analisis kedalam 10 jenis uraian tulisan perindividu guru. Jadi berdasarkan
hasil analisis data diperoleh bahwa penerapan nilai-nilai karakter kepada siswa oleh guru SD Negeri 37 Banda Aceh berjalan
dengan baik karena setiap guru SD Negeri 37 Banda Aceh menerapkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya dengan cara
yang berbeda-beda.
